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HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN 









Semua organisasi pastinya akan memiliki masalah atau konflik tidak terkecuali organisasi 
mahasiswa ekstra kampus yang dimana memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, baik 
mengenai perbedaan kultur, kualitas SDM atau anggota, adanya perbedaan tujuan, saling 
ketergantungan, dan sebagainya sehingga hal ini memungkin akan terjadinya pertentangan 
dalam tubuh organisasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara gaya 
kepemimpinan transformasional  dengan konflik organisasi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, jumlah subjek yang dilibatkan adalah 317 anggota organisasi 
mahasiswa ekstra kampus universitas muhammadiyah malang dari tahun diklat 2011 sampai 
2015. Metode pengambilan subjek menggunakan purposive sampling dan menggunakan teknik 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan negatif dan signifikan 
antara gaya kepemimpinan transformasional dengan konflik organisasi, nilai koefisien 
korelasinya – 0.471 dan signifikansinya 0.000. Ini menunjukan semakin tinggi gaya 
kepemimpinan transformasional maka semakin rendah konflik organisasi. Sumbangan efektif 
gaya kepemimpinan transformasional terhadap konflik organisasi sebesar 22.2%, sehingga 
masih ada 77.8% konflik organisasi dipengaruhi variabel lain. 
 
Kata Kunci: Gaya kepemimpinan transformasional, Konflik organisasi 
 
Every single organization surely somehow will be facing a troublesome situation, not to 
mention for an extra campus college student organization where there is a high level of 
heterogeneity, which caused by different cultures, the quality of the members itself, distinction 
of motives, dependency of each other (less independent) comes together in result that this may 
cause a conflict in that organization. The aim of this research is to find out the relation between 
transformational leadership style and organizational conflict. This research used the 
quantitative approach, involving 317 subjects from the members of OMEK (Organisasi 
Mahasiswa Ekstra Kampus) from year 2011 until 2015. The method used by the researcher for 
subject retrieval is purpose sampling method, and also casual regression analysis technique. 
The result shows there is a negative and significant relation between transformational 
leadership style and organizational conflict, with the correlation number – 0.471 and the 
significance 0.000. Indicates that the higher the transformational leadership style is, the more 
lower the organizational conflict might happen. The effective contribution of transformational 
leadership style upon the organizational conflict is 22.2%, and leave the rest which is 77.8% 
caused by another variable. 





Organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja dikelola, terdiri atas dua orang atau lebih, 
yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai satu sasaran atau serangkaian 
sasaran bersama (Robbins, 2006). Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi 
memerlukan sumber daya untuk mencapainya, sumber daya manusia merupakan aset 
organisasi yang paling penting, dan membuat sumberdaya organisasi lainnya menjadi bekerja 
(Simamora, 2006). Dengan demikian, tanpa sumber daya manusia sumber daya lainnya akan 
menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. 
 
Ketika budaya, kepemimpinan, komunikasi, serta motivasi yang kurang mengakibatkan 
menurun atau kurangnya kinerja untuk mencapai tujuan organisasi, maka hal ini merupakan 
suatu ketidakcocokan dalam bentuk ketidaksesuaian yang timbul pada pihak-pihak yang 
melakukan interaksi dalam organisasi tersebut dengan demikian hal ini disebut dengan konflik 
organisasi (Indriyatni, 2010). Seperti yang di sampaikan oleh Sunarta (2010) bahwa sudah 
menjadi realita hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat setiap orang maupun 
organisasi akan menghadapinya. 
 
Omisore dan Abiodun (2014) menambahkan bahwa konflik merupakan aspek yang tidak 
terpisahkan dari masyarakat serta kehidupan organisasi. Abiodun menemukan bahwa terjadi 
konflik dalam organisasi sebagai hasil dari kompetisi untuk supremasi, gaya kepemimpinan, 
kelangkaan sumber daya umum, dll. Jika konflik tidak baik dan tepat waktu berhasil, dapat 
menyebabkan produktivitas rendah atau pelayanan. Kemudian Abiodun juga menemukan 
bahwa konflik kadang-kadang bisa menghasilkan hasil yang positif, jika dikelola dengan baik. 
Dengan demikian, tidak semua situasi konflik yang buruk. Maka upaya harus selalu dilakukan 
untuk memastikan bahwa penyebab konflik yang ditangani secepat mereka perhatikan. 
Semua organisasi pastinya akan memiliki sebuah permasalahan atau konflik tidak terkecuali 
organisasi mahasiswa ekstra kampus di universitas muhammadiyah malang, dimana memiliki 
tingkat heterogenitas yang tinggi, baik mengenai perbedaan kultur, kualitas SDM atau kader, 
sangat mungkin sekali akan terjadinya pertentangan-pertentangan dalam tubuh organisasi 
tersebut (Hidayatullah, 2015). Hal tersebut memunculkan suatu konflik organisasi, terlebih 
disitu telah ada aturan-aturan yang telah diatur dalam peraturan organisasi. Seperti yang 
dikemukakan oleh hidayatullah (2015) munculnya konflik organisasi pada organisasi 
mahaisiswa ekstra kampus (OMEK) di universitas muhammadiyah malang disebabkan karena 
kader yang tidak bisa mengatur waktu dan diri mengenai tugas-tugas yang ada, terbatasnya 
sumber daya yang harus dibagi, adanya perbedaan tujuan, saling ketergantungan kerja, 
perbedaan nilai atar individu, tujuan pencapain tidak dirumuskan dengan jelas, serta gaya-gaya 
individual yang artinya ada yang menyukai konflik, debat, dan adu argumentasi. 
Reksohadiprodjo (1996) mengemukakan bahwa bila konflik organisasi bisa dikendalikan akan 
dapat menstimulis anggota dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memperbaiki 
prestasinya. Kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rashid (2002) yang 
menyebutkan bahwa konflik organisasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membangun 
pemahaman kader terhadap organisasi. 
Konflik organisasi dapat berakibat positif dan negatif tergantung pada sifat dan pengelolaan 
yang dilakukan pada organisasi tersebut. Rahim (2011) menyebutkan bahwa dalam konflik 
organisasi terdapat dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya, seperti mengakibatkan 
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ketidakpuasan, komunikasi yang berkurang, muncul iklim ketidakpercayaan, hubungan antar 
orang tercederai, kinerja berkurang, dan perlawanan meningkat. Kemudian dampak positifnya, 
seperti merangsang inovasi, kreativitas, dan perubahan, memunculkan solusi alternatif, 
membawa solusi yang sinergis, dan lain sebagainya.  
Hal tersebut diperkuat oleh Edelmann (1993) dimana konflik organisasi akan berdampak 
positif dan negatif pula. Dampak negatifnya, ialah ketidakmampuan berkonsentrasi dan 
berpikir secara jelas, membuang diri dari pergaulan, penggunaan alkohol yang berlebih dan 
mendorong terbitnya sinisme terhadap rekan kerja. Efek posistifnya, ialah memperkuat 
hubungan, meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan kerja.  
Dalam menangani permasalahan organisasi, maka perlu dilihat beberapa hal seperti budaya, 
kepemimpinan, komunikasi maupun motivasi pada anggota organisasi tersebut. Semua hal 
tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan diarahakan sendiri oleh anggota 
organisasi khususnya pemimpin organisasi tersebut. Maka dari itu peran seorang pemimpin 
dalam organisasi untuk membangun semangat bawahannya bekerja untuk mencapai tujuan. 
Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, 
karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Kepemimpinan dalam hal ini berpengaruh terhadap Strategi Organisasi yang 
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para anggota organisasinya (Thoyib, 2005). 
 
Secara teoritis kepemimpinan (leaderhip) merupakan hal yang sangat penting dalam 
manejerial, karena kepemimpinan maka proses manajemen akan berjalan dengan baik dan 
pegawai akan bergairah dalam melakukan tugasnya (Hasibuan, 1996). Selain itu faktor gaya 
kepemimpinan memberikan kontribusi yang relatif besar dan sangat signifikan terhadap 
peningkatan kinerja pegawai pada organisasi tersebut. Sehingga dalam program 
pengembangan organisasi ke depan harus lebih diarahkan pada pengembangan gaya 
kepemimpinan (kepemimpinan) organisasi (Tampubolon, 2007). 
 
Hal ini sama seperti yang di sampaikan Lodge dan Derek (1993) bahwa perilaku pemimpin 
memiliki dampak signifikan terhadap sikap, perilaku dan kinerja karyawan. Efektivitas 
pemimpin dipengaruhi karakteristik bawahannya dan terkait dengan proses komunikasi yang 
terjadi antara pemimpin dan bawahan. Pimpinan dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat 
memotivasi, menggerakkan dan memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan 
tertentu. Tugas pimpinan adalah mendorong bawahan supaya memiliki kompetensi dan 
kesempatan berkembang dalam mengantisipasi setiap tantangan dan peluang dalam bekerja. 
Kemudian gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, seperti yang 
dikemukakan oleh (Heriyanti, 2007) menunjukkan perlu adanya bentuk kesimbangan gaya 
kepemimpinan dalam beberapa unit yang ada dalam organisasi. 
 
Menurut Siagian (1997) perilaku kepemimpinan memiliki kecenderungan pada dua hal yaitu 
konsiderasi atau hubungan dengan bawahan dan struktur inisiasi atau hasil yang dicapai. 
Kecenderungan kepemimpinan menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan 
misalnya bersikap ramah, membantu dan membela kepentingan bawahan, bersedia menerima 
konsultasi bawahan dan memberikan kesejahteraan. 
 
Kepemimpinan juga menjadi salah satu acuan yang dimana suatu pemimpin mempunyai 
kekuatan yang cukup untuk bertindak sebagai agen perubahan untuk memberikan dorongan 
agar bawahannya mampu mmemberikan konstribusi dalam kinerjanya (Suaedi, 2013). Seorang 
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pemimpin harus mempunyai komunikasi yang baik, bukan hanya pemimpinnya tetapi juga 
semua oknum yang berada dalam organ tersebut dan hal ini sangat berpengaruh pada kinerja. 
Dari sebuah komunikasi yang baik dapat memunculkan sebuah motivasi tersendiri dalam 
organisasi untuk menjalankan tujuannya (Sehfudin, 2011). 
Kepemimpinan yang diterapkan para pendiri organisasi dan para penerus mereka membantu 
pembentukan yang berkenaan dengan nilai-nilai dan asumsi-asumsi bersama yang sesuai 
dengan kepercayaan pribadi para pendiri dan pemimpin organisasi (Bass dan Avolio, dalam 
Khoirusmadi 2011). Berry dan Houston (1993) mengemukakan ada dua gaya kepemimpinan 
dalam organisasi, yakni gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kemudian 
Mannheim dan Halamish (2008) menyatakan pemimpin yang optimal cenderung merupakan 
pemimpin yang menggunakan gaya transformasional.  
 
Dengan demikian seorang pemimpin membutuhkan gaya kepemiminpinan yang transformatif, 
yaitu kepemimpinan yang mampu mengembangkan gerakan inovatif, mampu memberdayakan 
staf dan organisasi ke dalam suatu perubahan cara berpikir, pengembangan visi, pengertian dan 
pemahaman tentang tujuan organisasi serta membawa ke perubahan yang tidak henti‐hentinya 
atau terus menerus dengan pengolahan aktivitas kerja dengan memanfaatkan bakat, keahlian, 
kemampuan ide dan pengalaman sehingga setiap staf merasa terlibat dan bertanggung jawab 
dalam menyelesaikan pekerjaan (Mujiasih dan Sutrisno Hadi, 2003). Oleh karena itu 
kepemimpinan transformasional mulai diperhitungkan kegunaannya dalam menghadapi 
berbagai macam masalah baik internal maupun eksternal (Bass, 1985). 
 
Menurut Bass (dalam Yukl, 2009) pemimpin yang memakai gaya kepemimpinan 
transformasional mengubah dan memotivasi para pengikutnya dengan (1) membuat mereka 
menyadari pentinggnya hasil tugas (2) membujuk mereka untuk mementingkan kepentingan 
tim atau organisasi mereka dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan (3) mengaktifkan 
kebutuhan mereka yang lebih tinggi. Kemudian ditambahkan oleh Yulk (2009) bahwa dengan 
kepemimpinan transformasional, para pengikut akan merasakan kepercayaan, kekaguman, 
kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan 
lebih dari pada yang awalnya diharapkan dari mereka.  
 
Kepemimpinan Transformasional dianggap efektif dengan situasi dan budaya apapun. Untuk 
mendukung hal ini bahwa kepemimpinan transformasional telah ditiru oleh banyak pemimpin 
dengan tingkatan yang berbeda (Bass, dalam Yukl 2009). Kriteria kepemimpinan telah meliputi 
berbagai jenis ukuran yang berbeda. Bukti-bukti mendukung bahwa dalam sebagaian besar jika 
bukan semua situasi, beberapa aspek kepemimpinan transformasional adalah relevan. Namun, 
relevansi universal tidak berarti bahwa kepemimpinan transformasional sama efektifnya dalam 
semua situasi atau sama-sama mungkin terjadi. Contohnya meliputi sebuah lingkungan yang 
tidak stabil, sebuah struktur organik, budaya, dan dominasi dari perluasan batasan atas inti 
teknisnya (Yukl, 2009).  
 
Bila dikaitkan dengan teori X-Y McGregor, kepemimpinan transformasional lebih berorientasi 
pada tipe Y, yang memandang anggotanya sebagai orang yang bertanggung jawab, memiliki 
kesadaran dalam diri untuk bekerja dan bangga dalam pekerjaanya.  Secara umum, 
kepemmpinan transformasional memiliki sifat memanusiakan anggotanya, yang mampu 
menciptakan lingkungan yang apresiatif sehingga bisa menggugah gairah dan semangat 
anggotanya. Hal ini yang nantinya mampu memecahkan masalah atau konflik yang terjadi baik 




Leithwood dan Jantzi (dalam Khoirusmadi, 2011) menyatakan bahwa secara organisasional 
penerapan model kepemimpinan transformasional sangat bermanfaat untuk: (1) membangun 
budaya kerjasama dan profesionalitas di antara para pegawai, (2) memotivasi pimpinan untuk 
mengembangkan diri, dan (3) membantu pimpinan memecahkan konflik internal maupun 
ekternal secara efektif. Ketika hal ini sudah dilakukan pimpinan pastinya akan mengurangi atau 
menekan terjadinya konflik. Hal ini kemudian diungkapkan oleh Weni (2015) bahwa semakin 
baik gaya kepemimpinan seorang pimpinan maka akan semakin baik pula dalam penyelesaian 
konflik. Sebab, dengan gaya kepemimpinan yang baik pemimpin akan bersikap peduli dengan 
anggotanya seperti memusyawarahkan permasalahan, memberikan pemecahan masalah, 
memberikan nasehat apabila ada permasalahan, menjalin komunikasi dengan anggotanya, ikut 
serta dalam mendiskusikan permasalahan. Sebaliknya apabila semakin buruk gaya 
kepemimpinan seorang pimpinan maka akan semakin buruk pula dalam penyeselesaian 
masalah. Seperti, pimpinan acuh dalam penyelesaian masalah, tidak ikut serta dalam 
berdiskusi, tidak memberikan solusi kepada bawahannya, jika dibutuhkan, membiarkan 
anggotanya menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya ditambahkan oleh Beru, 
Kilelo, dan Rotich (2015) bahwa gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan situasi orgaisasi 
maka dengan demikian dapat menyebabkan konflik.  
 
Ketika terjadinya sebuah konflik, pastinya ada beberapa orang akan mengatasinya dan ada yang 
akan meninggalkan konflik yang belum atau tidak terselesaikan, maka pemimpin harus 
merangsang perilaku kooperatif dari seluruh anggotanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Almas & Niazi (2014) menunjukkan bahwa gaya transformasional memiliki hubungan 
yang signifikan dengan mengintegrasikan manajemen konflik, yang dimana kepemimpinan 
transformasional ini memberikan konstribusi efek positif sehingga mengurangi dampak negatif 
pada konflik yang terjadi. Oleh karena itu peneliti memilih penelitian di Organisasi Mahasiswa 
karena peneiliti merupakan kader dari salah satu Organisasi Mahasiswa dan ingin mengetahui 
hal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan transformasional pada mahasiswa yang 
mengikuti organisasi.  
 
Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, menunjukan bahwa rumusan masalah yang peneliti 
angkat adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 
konflik organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK). Sehingga tujuan dari peneliti adalah 
untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan konflik 
organisasi mahasiswa ektra kampus. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan pemikiran, wacana, dan informasi bagi pengembangan disiplin 
Psikologi Industri dan Organisasi, dan juga sebagai  bahan evaluasi bagi organisasi mahasiswa 
untuk mengetahui kekurangannya dan membuat solusi/rekayasa agar penerapan gaya 
kepemimpinan tidak berdamapk negatif pada anggota organisasi mahasiswa tersebut. 
 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 
 
Ada beberapa faktor yang dimiliki pemimpin transformasional yang akan menggugah 
semangat inovasi pada karyawan, baik pada level individu maupun pada level kelompok. Yang 
pertama adalah asumsi manusia yang sangat positif, kemudian faktor lainnya adalah perilaku 
yang dimunculkannya dalam memimpin orang lain. Secara umum, kepeminpinan 
transformasional ini memiliki sifat memanusiakan pengikutnya, memperlakukan pengikutnya 
sebagai manusia cerdas dan terhormat, mampu ‘mengelus-elus’ hati pengikutnya agar 
memunculkan potensi insaninya secara maksimal mereka juga mampu mendorong anggota 
untuk mengembangkan aspirasi dan memperoleh makna dalam bekerja, mampu 
mengembangkan pemimpin-peminpin baru dilingkungan kerjanya, menciptakan lingkungan 
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kerja yang apresiatif sehingga bisa menggugah gairah dan semangat untuk berinovasi dan 
belajar bersama, menjadikan dirinya sebagai model integritas bagi anggotanya (Ancok, 2012). 
 
Bass (dalam Yukl, 2009) menyatakan ada empat hal yang menjadi ciri pemimpin 
transformasional, yakni: idealized influence, intellectual, inspirational motivation, stimulation, 
dan individual consideration. Secara lebih rinci, ciri-ciri kepemimpinan transformasional yang 
memacu pada inovasi dalam institusi adalah sebagai berikut: 
a. Pengaruh yang diidealkan (idealized influence) 
 
Idealized influence adalah sifat-sifat keteladanan (role mode) yang ditunjukan kepada 
pengikut dan sifat-sifat yang dikagumi pengikut dari pemimpinnya. Perwujudan sifat 
keteladanan antara lain memberi contoh bagaimana dia berperilaku dalam melayani 
orang lain, khususnya dalam melayani stafnya sebagai mitra kerjanya. Perilaku yang 
dimunculkan, misalnya adalah dia sebagai pemimpin lebih mengutamakan kepentingan 
anggotanya daripada kepentingan sendiri. Dia mau bersama-sama dengan anggotanya 
di dalam menanggung risiko dari keputusan yang diambil bersama. Selain itu, 
pemimpin menunjukan prinsip-prinsip dan tata nilai yang harus dianut didalam bekerja 
kepada pengikutnya. Idealized influence pada dasarnya pemebrian keteladanan pada 
pengikutnya melalui perilaku dan ucapan. 
 
b. Stimulasi intelektual (intellectual stimulation) 
 
Dalam menunjukan aspek intellectual stimulation, pemimpin mengajak pengikutnya 
untuk selalu mempertanyakan asumsi di balik suatu hal, mencari cara baru dalam 
mengerjakan sesuatu hal. Pemimpin tidak mengkritik dan menilai gagasan yang 
dilontarkan. Dia lebih berfokus pada pemberian apresiasi pada setiap gagasan, sekecil 
apapun gagasan tersebut. Sifat seperti ini membuat anggotanya bergairah untuk 
mengemukakan gagasan. 
 
c. Kepedulian secara perorangan (individual consideration) 
 
Individual consideration adalah ciri pemimpin yang memperhatikan kebutuhan 
anggotanya dan membantu anggotanya agar mereka bisa maju dan berkembang dalam 
karir dan kehidupan mereka. Pemimpin memfasilitasi kebutuhan psikologi anggotanya 
yang ingin maju dan mengembangkan kreasinya. Pemimpin memperlakukan 
anggotanya dengan penuh rasa hormat, sesuai dengan keunikan masing-masing 
anggota. 
 
d. Motivasi yang inspirasional (inspirational motivation) 
 
Motivasi inspirasional adalah sifat pemimpin yang memberikan inspirasi dalam 
bekerja, mengajak anggotanya untuk mewujudkan cita-cita bersama agar hidup dan 
karya mereka menjadi bermakna. Bekerja bukan hanya sarana untuk mendapatkan 
imbalan, melainkan juga sebagai wahana untuk menemukan kebermaknaan dalam 
hidup. Memberikan motivasi agar bisa mencapai hasil kerja yang luar biasa, baik dalam 
pekerjaan maupun dalam pengembangan dirinya. Mengembangkan rasa bangga pada 





Pengertian konflik yang mengacu kepada pendekatan organisasi antara lain dikemukakan oleh 
para pakar berikut. (Luthans, 1985) mengartikan konflik sebagai ketidaksesuaian nilai atau 
tujuan antara anggota kelompok organisasi. (Dubrin, 1984) mengartikan konflik sebagai 
pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai 
akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. (Sedarmayanti, 2000) mengemukakan 
konflik merupakan perjuangan antara kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan ataupun 
pihak saling bertentangan, sebagai akibat dari adanya perbedaan sasaran ( goals), nilai (values), 
pikiran (cognition), perasaan (affect), dan perilaku (behavior). Kemudian Stoner & Wankel 
(1986) menyatakan bahwa konflik organisasi adalah suatu ketidaksesuaian paham antara dua 
orang anggota organisasi atau lebih, yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi 
dalam hal mendapatkan sumber daya yang langka, atau aktifitas – aktifitas pekerjaan, dan atau 
karena fakta bahwa mereka memiliki status – status, tujuan – tujuan, nilai – nilai atau persepsi 
– persepsi yang berbeda – beda.  
(Meyer, 1982) menambahkan bahwa konflik organisasi adalah berpusat pada beberapa 
penyebab utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, 
keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Di dalam organisasi 
tentunya terdapat berbagai macam pertentangan mengenai tujuan yang dicapai, bisa jadi ada 
beberapa kader yang mempunyai kepentingan dan kepentingan tersebut yang dapat 
menimbulkan konflik dalam organisasi karena adanya perbedaan pandangan mengenai hal 
tersebut. Adanya pembagian yang tidak merata mengenai tugas – tugas atau adanya tumpang 
tindih tugas. Kemudian jika pemimpin mengambil keputusan yang dapat memunculkan reaksi 
dari para kader atau para pimpinan yang lain sehingga memunculkan pandangan – pandangan 
yang berbeda antar kader.  
Komunikasi yang tidak lancar dan pebedaan persepsi tentang suatu informasi sering menjadi 
pemicu/penyebab timbulnya konflik. Selain itu interaksi yang terjadi antar individu dan antar 
kelompok ada kalanya tidak bisa saling memahami hubungan interpersonal yang dikehendaki. 
Organisasi dengan skala besar maupun kecil yang pernah mengalami dan menyelesaikan 
konflik-konfliknya, setidaknya membagi jenis konflik menjadi 4, (Sukanto, 1996), masing - 
masing sebagai berikut:  
1. Konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang (person-role conflict) di mana 
peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut 
memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku 
tersebut. 
  
2. Konflik antar peranan (inter-role conflict) di mana orang menghadapi persoalan karena 
dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan seperti seseorang yang 
menjadi mandor dalam perusahaan tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. 
 
3. Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang 
(intersender conflict), misalnya seorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari 
dekan-dekan fakultas yang berlainan atau dekan yang harus mengakomodir semua 
kepentingan/kebutuhan para ketua jurusan yang juga sangat bermacam-macam. 
 




(Robbin,1993) menyatakan bahwa konflik organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau 
kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara 
umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya jika mereka mempersepsikan bahwa di 
dalam organisasi telah ada konflik maka hal tersebut telah menjadi kenyataan. Kemudian 
menurut Kusnadi (dalam Septianina, 2008) adanya indikator-indikator konflik dalam 
organisasi yakni: 
 
1. Friksi/pertentangan antar individu dan kelompok 
 
Hubungan antar individu seringkali berada dalam kelompok atau organisasi yang 
berbeda. Individu yang berada dalam organisasi lain biasanya akan mendapatkan 
pengaruh oleh kebiasaan dari organisasi tersebut sehingga tanpa disadari individu 
tersebut akan membawa gagasan atau kebiasaan organisasi lain. Dalam keadaan ini 
maka akan mudah muncul konflik dalam organisasi. Perilaku konflik mudah terjadi bila 
satu pihak berselisih dengan pihak lain, maka masing-masing individu akan kaku dan 
tidak mau menerima langkah-langkah kearah posisi yang mana persetujuan dapat 
memungkinkan. 
  
2. Komunikasi yang lemah 
 
Hal ini terjadi karena keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman informasi yang 
kurang dan mendapatkan informasi yang salah. Individu atau organisasi akan bergerak 
kearah berlawanan berdasarkan permasalahan yang sama. 
 
3. Perasaan iri hati 
 
Adanya perlakuan dan sikap yang tidak adil dari pemimpin kepada bawahannya, baik 
secara individual maupun secara organisasional. 
 
4. Moral yang rendah 
 
Kinerja dari orang yang bermoral rendah cenderung kurang baik dan seringkali tanpa 
perhitungan yang cermat sehingga dalam keadaan demikian tidak menutup 
kemungkinan akan banyak muncul konflik dalam organisasi. 
Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris dengan pihak yang sadar dan 
memberikan respon terhadap konflik tersebut, atau satu pihak mempersepesikan adanya pihak 
lain yang telah atau akan menyerang secara negatif. Robbins menambahaan konflik organisasi 
muncul karena ada kondisi yang melatar – belakanginya (antecedent conditions). Tiga kategori 
sumber tersebut, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. 
1. Komunikasi 
 
Komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan 
terhadap suatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber 
konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran 
informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan 






Struktur dalam konteks yang akan dibahas adalah mencakup ukuran (kelompok), 
derajat spesialisasi yang diberikan oleh organisasi terhadap anggotanya, kejelasan 
dalam pembagian tugas seorang individu didalam organisasi, kecocokan antara tujuan 
individu dengan tujuan kelompok organisasi, sistem imbalan dan derajat 
ketergantungan antar kelompok. Hal-hal diatas dapat menjadi penyebab timbulnya 
sebuah konflik, ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang 
mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi 




Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai 
yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu 
memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Hal-hal diatas berbeda 
dalam tiap diri individu, sehingga akan cenderung menyebabkan terjadinya sebuah 
konflik dalam organisasi. 
Hubungan antara Gaya Kepeminpinan Transformasional Dengan Konflik Organisasi 
Kepeminpinan transformasinal ini memiliki sifat memanusiakan pengikutnya, memperlakukan 
pengikutnya sebagai manusia cerdas dan terhormat, mampu ‘mengelus-elus’ hati pengikutnya 
agar memunculkan potensi insaninya secara maksimal. Seorang pemimpin harus mampu 
mendorong anggota untuk mengembangkan aspirasi dan memperoleh makna dalam bekerja, 
mampu mengembangkan pemimpin-peminpin baru dilingkungan kerjanya, menciptakan 
lingkungan kerja yang apresiatif sehingga bisa menggugah gairah dan semangat untuk 
berinovasi dan belajar bersama, menjadikan dirinya sebagai model integritas bagi anggotanya 
(Ancok, 2012). Yukl (2009) menambahkan bahwa pemimpin ini harus mempunyai perilaku 
transformasional, yaitu: pengaruh yang diidealkan (idealized influence), Stimulasi intelektual 
(intellectual stimulation), Kepedulian secara perorangan (individual consideration), dan 
Motivasi yang inspirasional (inspirational motivation).  
 
Hal seperti ini harus dipahami dengan betul oleh seorang pemimpin dalam organisasi dengan 
berbagai konsekuensi yang akan didapat, agar dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai 
tujuan dari organisasi. Seorang pemimpin harus mampu melihat berbagai permasalahan yang 
ada seperti adanya permasalahan dalam diri anggota karena tidak mampu menerima keputusan 
yang ada, anggota yang menghadapi persoalan karena menjabat di dunia organisasi yang 
berbeda dengan fungsi yang berbeda, kemudian adanya permasalahan harapan yang harus 
dipenuhi, serta permasalaha  komunikasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.  
 
Apabila hal ini tidak dipahami dengan baik oleh pemimpin maka reaksi-reaksi yang muncul 
akan merugikan organisasi, yang dimana individu-individu dalam organisasi akan merasa kaku 
dan memunculkan kemungkinan untuk tidak mau menerima langkah-langkah untuk lebih baik, 
serta memungkinkan pengambilan keputusan yang kurang tepat akibat informasi yang salah. 
Kemudian adanya perlakuan dan sikap yang tidak adil dari seorang ketua dalam organisasi 
kepada anggotanya baik secara individual ataupun organisasional dan memiliki moral rendah 
yang cenderung kurang baik dan seringkali tanpa perhitungan dalam melaksanakan tugasnya, 






Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang negatif antara Kepemimpinan 
Transformasional dengan Konflik Organisasi, artinya semakin tinggi kepemimpinan 







Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non eksperimen karena analisanya menekankan pada 
data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik dan penelitian ini tidak 
menggunakan treatment atau eksperimental (Azwar, 2012). Penelitian ini bersifat penelitian 
korelasional kausalitas, karena kuat lemahnya hubungan yang diperoleh dalam penelitian ini 




Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah 
Malang yang mengikuti Organisasi Ekstra Kampus (OMEK) di Universitas Muhammadiyah 
Malang, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Pusposive 
sampling (non probability) dimana sampel yang diambil berdasarkan kriteria spesifik yang 
ditetapkan oleh peneliti (Winarsunu, 2002) dan karakteristiknya adalah anggota diklat 2011-
2015 Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) di Universitas Muhammadiyah Malang 
dan pernah dan atau sedang menjadi pengurus dari organisasi tersebut. Peneliti menggunakan 
anggota 2011-2015 karena anggota tersebut sedang berproses dan mempunyai pengalaman di 
dalam organisasi tersebut. 
 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 317 yang merupakan 5% dari 3350 
(total kader OMEK UMM). Peneliti menggunakan jumlah penentuan sampel bedasarkan dari 
tabel sugiyono (2011). 
 
Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian 
 
Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Konflik Organisasi, yaitu adanya adanya 
pertentangan antar individu (friksi), komunikasi yang lemah, perasaan iri hati, dan moral yang 
rendah. Skala yang digunakan adalah skala konflik organisasi berdasarkan Kusnadi (dalam 
Septianina, 2008). 
  
Variabel bebas dari penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan Transformasional, yaitu 
persepsi anggota tentang pemimpin yang memiliki sifat memanusiakan anggotanya, 
memperlakukan anggotanya sebagai manusia cerdas dan terhormat, mendorong anggotanya 
untuk memunculkan potensi insaninya dalam menghadapi berbagai macam kegiatan atau 
masalah secara maksimal. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 
Kepemimpinan Transformasional yang mengungkap pengaruh yang diidealkan, stimulasi 
intelektual, kepedulian individu, dan motivasi inspirasional. Peneliti mengadaptasi instrumen 
ini dari (Humala, 2014) berdasarkan teori dari (Bass, dalam Yukl 2009) dengan ciri-ciri, 
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Pengaruh yang diidealkan (idealized influence), Stimulasi intelektual (intellectual stimulation), 
Kepedulian secara perorangan (individual consideration), Motivasi yang inspirasional 
(inspirational motivation). Skala ini mempunyai item valid sebanyak 28 item dengan 
realibilitas 0.878.   
Tabel 1. Indeks Validitas dan Realibilitas Alat Ukur Penelitian 










28 22 0.315-0.730 0.906 
Konflik 
Organisasi 
40 32 0.303-0.734 0.925 
 
Berdasarkan tabel di atas, pada alat ukur kepemimpinan transformasional diketahui bahwa 
skala ini yang terdiri dari 28 item setelah di try out dan dianalisis diperoleh 22 item valid dan 
6 item gugur (tidak valid). Indeks validitas berkisar antara 0.315-0.730 dengan nilai realibilitas 
0.906. Kemudian pada alat ukur konflik organisasi diketahui terdiri dari 40 item setelah di try 
out dan dianalisis diperoleh 32 item valid dan 8 item gugur (tidak valid). Indeks validitas 
berkisar antara 0.303-0.734 dengan nilai reliabilitas 0.925. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Prosedur dalam penelitian ini ada tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan analisa. Tahap 
persiapan terdiri dari mempersiapkan instrumen yaitu skala kepemimpinan transformasional 
yang di adaptasi dan dimodifikasi dari Humala (2014) dimana pertanyaan-pertanyaanyanya 
disesuaikan oleh peneliti dalam konteks organisasi mahasiswa dan skala konflik organisasi 
yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan kusnadi (dalam Septianina, 2008). Kemudian 
peneliti melakukan try out yang dilakukan pada tanggal 14 januari – 19 januari 2017 kepada 
52 responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian untuk 
mengetahui validitas dan realibilitas alat ukur yang digunakan. Setelah mengetahui validitas 
dan realibilitas dari try out tersebut, pernyataan-pernyataan yang tidak valid dan reliabel tidak 
digunakan dalam penelitian. 
 
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dengan menyebarkan skala, penyebaran skala dilakukan 
pada 317 responden tanggal 20 januari – 28 januari 2017 dengan cara peneliti menyebarkan 
skala secara online sebanyak 172 subjek dan mendatangi subjek di masing-masing komisariat 
(sekertariat) OMEK UMM sebanyak 145 subjek. Setiap subjek diberikan dua skala sekaligus 
untuk diisi. Didalam skala yang disebarkan secara online memiliki penjelasan tentang cara 
pengisian dan pada penyebaran skala secara langsung peneliti terlebih dahulu memberikan 
penjelasan yang bertujuan untuk memastikan subjek tidak salah dalam proses pengerjaannya.  
 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data regresi linear sederhana karena 
penelitian ini menguji hubungan sebab akibat (kausal) dari variabel bebas ke variabel terikat 







Penelitian ini dilakukan kepada 317 subjek dan rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
 
Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian 
 
Kategori  Jumlah Prosentasi 































Pada tabel diatas menjelaskan beberapa kategori, yakni kategori jenis kelamin yang didominasi 
oleh jenis kelamin perempuan dan kategori diklat yang melibatkan 5 angkatan tahun diklat. 
Penelitian ini melibatkan subjek penelitian dari anggota dan pengurus dari organisasi 
mahasiswa ekstra kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
Tabel 3. Persepsi Kepemimpinan Transformasional 
 
Kategori  Interval  Frekuensi  Prosentasi  
Tinggi 
Rendah  
T-score > 50 






Tabel di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional pada kategori tinggi yakni 
142 subjek (44.8%) lebih sedikit di bandingkan dengan kategori rendah yakni 175 subjek 
(55.2%). 
 
Tabel 4. Konflik Organisasi 
 
Kategori  Interval  Frekuensi  Prosentasi  
Tinggi  
Rendah  
T-score > 50 






Tabel di atas menjelaskan bahwa konflik organisasi pada kategori tinggi yakni 123 subjek 















-0.471 0.471 0.222 102.225 -0.554 0.000 
 
Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa korelasi antara variabel kepemimpinan 
transformasional dengan konflik organisasi adalah -0.471 dengan tingkat signifikansi koefisien 
korelasi sebesar 0.000, karena probabilitas jauh di bawah 0.05 maka korelasi antara 
kepemimpinan transformasional dengan konflik organisasi sangat nyata, arah hubungan yang 
negatif menjelaskan bahwa semakin tinggi kepemimpinan transformasional maka semakin 
rendah konflik organisasi. 
 
Angka R square pada tabel di atas sebesar 0.222, R square dapat juga disebut sebagai koefisein 
determinasi yang dalam hal ini berarti 22.2%. Konflik organisasi dapat dijelaskan oleh variabel 
kepemimpinan transformasional. Sedangkan sisanya (100% - 22.2% = 77.8%) di jelaskan oleh 
sebab-sebab yang lain. 
 
Persamaan regresi dari penelitian ini adalah y = a + bx atau 102.225 – 0.554, dimana hal 
tersebut menjelaskan bahwa konstanta sebesar 102.225 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 
kepemimpinan transformasional maka konflik organisasi adalah 102.225 dan koefisien regresi 
dari variabel bebas sebesar – 0.554, hal itu dapat diprediksi bahwa jika ada penambahan 1 nilai 
kepemimpinan transformasional maka konflik organisai berkurang menjadi – 0.554. 
 
Berdasarkan hasil analisa di atas menyatakan bahwa hipotesis diterima yang berarti ada 






Berdasarkan hasil analisa regresi dapat diperoleh bahwa adanya hubungan negatif dan 
signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan konflik organisasi, semakin tinggi 
kepemimpinan transformasional pada organisasi mahasiswa ekstra maka semakin rendah 
konflik organisasi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Almas dan Niazi 
(2014)  yang menguji adanya hubungan antara gaya kepemimpinan (transformasional dan 
transaksional) dengan gaya menejemen konflik. Responden pada peneletian ini yakni 150 
manajer (pemimpin) dari industri manufaktur swasta. Hasil penelitian yang dilakukan 
menghasilkan adanya hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional 
dengan mengintegrasikan manejemen konflik yang dimana pemimpin memberikan konstribusi 
sehingga mengurangi dampak negatif pada konflik yang terjadi. Almaz dan niazi 
menambahkan bahwa tidak semua dampak negatif dari konfik dapat diatasi oleh pemimpin 
yang menggunakan gaya kepemimpinan tersebut karena mungkin ada faktor lain yang 
mempengaruhi seperti iklim, struktur, dan sebagainya.  
 
Kazimoto (2013) menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan dengan baik 
merupakan salah satu hal penting untuk mengurangi terjadinya konflik dalam organisasi. 
Dalam hal ini seorang pimpinan harus mampu memberikan dorongan untuk memunculkan 
kebijakan yang terbuka, sehingga semua informasi yang di berikan pada anggotanya datang 
pada tepat waktu dan pemimpin harus menghargai setiap perbedaan budaya dari masing-
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masing anggotanya, sama halnya pada organisasi mahasiswa ekstra kampunpun demikian 
bahwa pemimpin harus memunculkan hal-hal yang mampu diterima dengan baik oleh 
anggotanya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahu dan Pathardikar (2015) bahwa 
pola perilaku pimpinan seperti pengambilan resiko dan memahami orang lain mempunyai 
kontribusi untuk mengurangi munculnya konflik. Namun Sahu dan Pathardikar menjelaskan 
bahwa konflik tidak hanya dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional saja, tetapi juga 
pada lingkungan dan budaya dari masing-masing individu. 
 
Subjek yang digunakan adalah subjek dengan kategori sebagai mahasiswa aktif universitas 
muhammadiyah malang dengan karakterisktiknya yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) angkatan tahun 2011 sampai 2015 organisasi mahasiswa ektra kampus, serta pernah 
dan atau sedang menjadi pengurus di organisasi tersebut.  
 
Dalam kategori kepemimpinan transformasional dan konflik organisasi lebih banyak masuk 
pada kategori rendah yakni 55.2% pada kepemimpinan transformasional dan 61.2% pada 
konflik organisasi dibandingkan pada kategori tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa konflik 
organisasi pada organisasi mahasiswa ekstra kampus tidak hanya dipengaruhi oleh 
kepemimpinan transformasional, tetapi juga pada iklim organisasi, budaya organisasi, 
lingkungan pekerjaan, kinerja organisasi, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Setiap 
organisasi mahasiswa memiliki iklim tersendiri yang dimana mencerminkan budaya, tradisi, 
dan metode yang digunakan dalam organisasi, yang didalammnya akan memunculkan persepsi 
baik secara individual maupun kelompok dan melihat apa yang terjadi dilingkungan organisasi 
secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan 
penelitian dari Tadelina (2013) yang melakukan penelitian hubungan iklim organisai dengan 
konflik pada pegawai negeri sipil wanita di akademi militer magelang. Peneletian ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik iklim organisasi maka semakin rendah konflik yang 
terjadi. 
 
Oraganisasi mahasiswa ekstra kampus mempunyai target pencapaiannya sendiri dilihat dari 
suatu pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi dari organisasi. Sesuai dengan konteks tersebut, organisasi mahasiswa ekstra kampus 
mampu melihat dari berbagai macam hasil pencapaian terdapat dampak yang mengakibatkan 
konflik organisasi yang tinggi. Jika setiap individu dalam oraganisasi memiliki hubungan yang 
baik dalam organisasi akan memunculkan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan 
kinerjanya, namun sebaliknya ketika individu memiliki masalah atau konflik yang terjadi 
dalam organisasi maka akan berdampak. Maka dengan demikian, tingkat pencapaian dalam 
organisasi akan berpengaruh dan mengakibatkan berbagai macam dampak yang berada dalam 
organisasi baik hal itu dampak negatif maupun dampak positif. Hal ini sama dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Maulana (2015) yang menyatakan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kinerja dengan konflik organisasi. Kinerja orgnisasi merupakan indikator 
tingkat pencapaian yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan organisasi mahasiswa 
ekstra kampus serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. kinerja 
organisasi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mempunyai karakter untuk 
mempengaruhi setiap anggotanya untuk melakukan berbagai kativitas-aktivitas dan pemberian 
pelayanan terbaik. Jika pemimpin organisasi tidak mampu mengetahui bagaimana mengenali 
pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan anggotanya maka hal ini akan berpengaruh pada 
terjadinya konflik organisasi (Indriyatni, 2010).  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Hunitie (2016) tentang gaya kepemimpinan transformasional 
dengan manajemen konflik mengungkapkan bahwa, pimpinan harus mampu memberikan 
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stimulus agar anggotanya mampu memberikan gagasan-gagasan terkemuka pada organisasi 
untuk memunculkan atau memberi solusi penangan konflik dalam organisasi. Selain itu 
pimpinan juga harus memberi contoh keteladanan pada pengikutnya melalui perilaku dan 
ucapan untuk mengurangi konflik organisasi. Kemudian pimpinan harus melihat kinerja dari 
organisasi dari anggotanya dikarenakan kinerja organisasi juga berpengaruh oleh 
kepemimpinan transformasional. Hal ini dikemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Ardianto (2013) bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja organisasi, yang artinya semakin baik kepemimpinan transformasional maka 
semakin baik kinerja organisasi. Kinerja organisasi juga melihat penampilan kerja anggota 
sendiri  dan taraf potensi anggota dalam upaya mengembangkan diri dalam kepentingan 
organisasi (Robbins, 2006). Hal ini pun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Andira 
dan Budiarto (2011) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku kepemimpinan 
transformasionan dan kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan lini depan 
perusahaan jasa, dan hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh kepemimpinan 
transformasional dengan kinerja dan begitupun sebaliknya. Pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja organisasi dapat juga dijelaskan dengan beberapa faktor 
yakni pada memotivasi anggotanya. Pemimpin dalam hal ini berusaha meningkatkan kinerja 
organisasi dengan memberi motivasi pada anggotanya. Ketika anggota mendapatkan motivasi 
dari pemimpinnya makan mereka merasa diperhatikan. Mereka akan merasa senang 
diperhatikan oleh pemimpinnya. Mereka akan beranggapan bahwa bekerja bukan hanya untuk 
mendapatkan imbalan namun juga sebagai wahana untuk menemukan kebermaknaan dalam 
hidup. Kemudian mereka merasa pemimpin melihat kebutuhannya mereka untuk maju dan 
berkembang dalam karir. Penelitian yang dilakukan oleh Kiptiyah (2015) tentang pengaruh 
gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap kinerja, memiliki pengaruh 
yang positif dan signifkan. Jadi, apabila kepemimpinan transformasional dijalankan dengan 
baik maka kinerja organisasi akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Motivasi kerja juga 
menjadi salah satu hal yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan kepemimpinan 
transformasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya anggota yang dibantu dan 
diberikan motivasi dari pemimpimnya untuk mencapai tujuan atau pencapaian dalam 
pekerjaan, maka pemimpin akan lebih mudah mengarahkan anggotanya untuk mencapai hasil 
kinerja yang lebih baik. 
 
Dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus, suatu keadaan dimana individu mengalami 
ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhinya perlu diperhatikan karena 
hal ini nantinya akan memunculkan stres dalam kerja. Kondisi-kondisi tersebut dapat 
ditimbulkan dari dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan organisasi tersebut dan akan 
berakibat terjadinya konflik organisasi. kurangnya dukungan, struktur organisasi yang terlalu 
birokratis, dan penerapan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kondisi bawahannya 
akan mengakibatkan dampak bagi organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Kurniasari (2013) bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 
kinerja organisasi dan konflik organisasi, yang dimana ketika stres kerja tinggi akan maka akan 
mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja dan konflik organisasi yang tinggi pula. 
 
Penunjukan dan penafsiran pesan merupakan salah satu bagian tertentu dari organisasi 
organisasi mahasiswa ekstra kampus, dalam hal ini yakni komunisasi. Peranan komunikasi 
dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus sangatlah penting, apabila komunikasi yang 
dipakai dalam organisasi dirasa kurang maka hal ini akan mengakibatkan adanya konflik yang 
terjadi. Furqon (2003) menyatakan bahwa komunikasi dalam organisasi merupakan perilaku 
pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana individu yang terlibat dalam proses itu 
melakukan transaksi dan kemudian memberi makna apa yang sedang terjadi. Jika terjadinya 
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gangguan informasi dalam komunikasi yang dilakukan maka akan terjadi masalah atau gesekan 
baik secara keseluruhan maupun individu. Adanya perbedaan persepsi terhadap suatu hal 
maupun terhadap gagasan dalam organisasi dapat menjadi sumber munculnya konflik. Suatu 
penelitian mengungkapkan bahwa adanya kesulitan sematik, pertukaran informasi yang tidak 
cukup dan gangguang-gangguan yang terjadi dalam saluran komunikasi merupakan 
penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi yang anteseden untuk terciptanya 
konflik dalam organisasi. Jika terjadi kesalahan dalam komunikasi maka hal ini pastinya akan 
merugikan organisasi, hal ini berpengaruh pada efektifitas kerja dan iklim dari organisasi 
tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Manopo (2014) dimana ia meneliti 
tentang karyawan CV. Magnum sign and print advertising samarinda yang hasilnya adalah 
komunikasi berperan besar dalam membentuk efektifitas kerja karyawan. Efektifitas tersebut 
ditunjukan dengan disiplin yang dilakukan oleh karyawan, yaitu disiplin waktu dan disiplin 
tugas terhadap tanggung jawab yang dibebankan. Selain hal tersebut juga ditunjukan dengan 
baiknya pertukaran informasi yang diberikan oleh atasan ke bawahan dan begitupun sebaliknya 
dari bawahan kepada atasan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningrum 
(2014) yang menjelaskan bahawa komunikasi  yang dilakukan dengan baik akan membangun 
suatu iklim yang baik pula. Kedekatan dan kepercayaan diri dari anggota akan terbangun 
dengan baik dan begitupun sebaliknya. Masing-masing tingkah laku akan saling berhubungan 
dan dan berpengaruh pada satu sama lain, dan hal ini yang nantinya akan menutup 
kemungkinan terjadinya konflik organisasi.  
 
Berdasarkan hasil hasil analisa regresi yang telah peneliti lakukan menunjukan koefesien 
determinasi (R square) di dapatkan hasil sebesar 0.222. Ini berarti kepemimpinan 
transformasional memberi sumbangan efektif terhadap konflik organisasi sebesar 22.2%, 
sedangkan sisanya 77.8% dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain, yaitu budaya organisasi, 
stres kerja, iklim organisasi dan lain-lain. 
 
Dengan berbagai hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukan berarti penelitian ini tidak 
memiliki kekurangan. Berbagai keterbatasan juga muncul pada penelitian ini terlebih pada 
jumlah subjek perangkatan yang tidak seimbang dengan berbagai pengalaman yang berbeda. 
Kemudian penelitian yang dilakukan pada saat waktu liburan semester yang notabennya 
sebagaian besar subjek dari penelitian ini tidak berada di malang. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan dari analisa data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulakan bahwa ada korelasi negatif antara kepemimpinan transformasional dengan 
konflik organisasi. Adapun kontribusi variabel kepemimpinan transformasional terhadap 
konflik organisasi adalah 22.2%, sedangkan sisanya 77.8% merupakan variabel lain yang tidak 
diteliti.  
 
Implikasi dari penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional yang baik akan 
mengurangi munculnya konflik organisasi sehingga peneliti menyarankan adanya sifat 
keteladanan dari pemimpin yang mengutamakan kepentingan anggota dari pada kepentingan 
pribadi, kemudian harus mengapresiasi setiap gagasan yang dilontarkan dan memperlakukan 
anggotanya secara terhormat tanpa membedakan satu dengan yang lain, serta selalu 
memberikan motivasi pada anggotanya untuk sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. 
Selain itu, perlu adanya pelatihan kepemimpinan yang diberikan bagi semua anggota dalam 
organisasi. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, disini peneliti menyadri bahwa banyak 
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kekurangan-kekurangan yang didapatkan dalam penelitian ini sehingga di harapkan pada 
peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait variabel-variabel yang ada kaitannya 
dengan konflik organisasi, seperti budaya organisasi, iklim organisasi, stres kerja, kinerja 
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1. Sifat-sifat keteladanan 
2. Pemberian stimulus dan apresiasi pada 
gagasan anggota 
3. Memperhatikan kebutuhan anggota 




Berimbas kepada anggota: 
 
1. Ada/tidak ada pertentangan antar 
anggota 
2. Komunikasi dalam organisasi 
3. Sikap adil/tidak adil pada anggota 

















LAMPIRAN 2  














Blue Print Skala Kepemimpinan Transformasional (Try Out) 
No. Item Favorabel Unfavorabel Jumlah 
1 Pengaruh yang diidealkan 1,2,3 17,18,19,20,21 8 
2 Kepedulian secara perorangan 14,15,16 4,5,6,7 7 
3 Motivasi Inspirasional 8,9,10 25,26,27,28 7 
4 Stimulus Intelektual 22,23,24 11,12,13 6 
Total  12 16 28 
 
Blue Print Skala Kepemimpinan Transformasional (Penelitian) 
No. Item Favorabel Unfavorabel Jumlah 
1 Pengaruh yang diidealkan 1 13,14,15,16, 17 6 
2 Kepedulian secara perorangan 10,11,12 2,3 5 
3 Motivasi Inspirasional 4,5,6 20,21,22 6 
4 Stimulus Intelektual 18, 19 7,8,9 5 
Total  9 13 22 
 
Blue Print Skala Konflik Organisasi (Try Out) 
No. Item Favorabel Unfavorabel Total 
1 Friksi  1,2,3,4,5,6, 22,23,24,25,26 11 
2 Komunikasi yang lemah 27,28,29,30 7,8,9,10 8 
3 Perasaan iri hati 11,12,13,14,15,16,17 31,32,33,34,35,36 13 
4 Moral yang rendah 37,38,39,40 18,19,20,21 8 
Total 21 19 40 
 
Blue Print Skala Konflik Organisasi (Penelitian) 
No. Item Favorabel Unfavorabel Total 
1 Friksi  1,2,3,4 18,19,20,21,22 9 
2 Komunikasi yang lemah 23,24,25 5,6,7,8 7 
3 Perasaan iri hati 9,10,11,12,13 26,27,28 8 
4 Moral yang rendah 29,30,31,32 14,15,16,17 8 













Skala Kepemimpinan Transformasional dan  
Skala Konflik Organisasi (Try Out) 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Salam Sejahtera, 
 
Kawan – kawan yang berbahagia, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang mengerjakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan 
agar mendapatkan kelulusan.  
Saya memohon kesediaan kawan – kawan untuk membantu saya dalam mengisi skala 
ini. Kawan – kawan tidak perlu ragu untuk menjawab pernyataan yang tersedia karena ini 
digunakan untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaan jawaban kawan – kawan akan 
terjamin. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena setiap jawaban mempunyai makna dalam 
penelitian ini. 
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian ini yang telah kawan – 
kawan isi sebelumnya secara lengkap. Saya ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Hormat Saya, 
 
 Fuad Ardiansyah 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan kawan – kawan, dengan memberikan 
tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan : 
SS : Bila anda Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada 
S : Bila anda Setuju dengan pernyataan yang ada 
TS : Bila anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 
STS : Bila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 
2. Apabila terdapat kesalahan berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban sebelumnya dan 
beri tanda silang (X) pada jawaban yang baru. 
3. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati 
 
4. Isilah identitas anda dibawah ini : (beri tanda silang X yang sesuai dengan anda) 
Nama (Inisial) :  
Jenis kelamin  :              Laki – laki                Perempuan 
Tahun Diklat :              2011              2012              2013             2014              2015 




Skala Kepemimpinan Transformasional  
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1 Ketua membuat saya bangga menjadi rekan kerjanya     
2 
Ketua meningkatkan rasa optimisme saya untuk menghadapi 
masa depan 
    
3 
Saya mempercayai kemampuan ketua dalam mengatasi 
rintangan atau permasalahan 
    
4 
Ketua bersikap acuh kepada anggotanya yang membutuhkan 
perhatian 
    
5 
Ketua enggan memberi petunjuk sewaktu-waktu saya 
membutuhkan 
    
6 Ketua tidak melakukan setiap anggotanya secara pribadi     
7 Ketua selalu menjaga jarak dengan anggotanya     
8 
Ketua menyampaikan kondisi-kondisi oraganisasi secara 
umum kepada anggotanya 
    
9 
Ketua mempunyai misi atau tujuan yang diberitahukan 
kepada saya 
    
10 Ketua memberikan ucapak-ucapan yang membesarkan hati     
11 
Dalam pencapaian target, ketua saya meremehkan 
kemanpuan anggotanya 
    
12 
Ketika melakukan kesalahan ketua menyalahkan pekerjaan 
saya tanpa memberikan alasan yang jelas 
    
13 
Ketua bersikap biasa jika saya mengerjakan tugas dengan 
baik 
    
14 
Ketua memberikan perhatian kepada anggotanya yang 
tampaknya butuh perhatian 
    
15 Ketua saya mau mendengarkan keluhan anggotanya     
16 
Ketua memberikan saran-saran sewaktu saya 
membutuhkannya 
    
17 Ketua sewenang-wenang dalam memimpin anggotanya     
18 
Ketua tidak memberikan kenyamanan bagi saya dalam 
bekerja 
    
19 Saya tidak percaya kepada ketua saya     
20 
Ketua tidak mampu menumbuhkan rasa hormat saya 
kepadanya 
    
21 
Ketua tidak mempunyai bakat yang khusus untuk 
mengetahui apa yang benar-benar penting untuk diperhatikan 
    
22 
Ketua mengembangkan berbagai cara untuk merangsang 
kemampuan anggotanya 
    
23 
Ketua menekankan penggunaan kecerdasan dalam 
menghadapi kesulitas 
    
24 
Ketua memastikan bahwa saya telah berfikir secara matang 
sebelum bertindak 
    
25 
Ketua tidak memberikan motivasi pada anggota yang ingin 
maju dalam bekerja 
    
26 
Ketua tidak menjelaskan tujuan penting organisasi secara 
sederhana 




Ketua tidak memberitahukan harapan-harapannya tentang 
kinerja yang tinggi kepada saya 
    
28 
Ketua saya tidak pernah memberi contoh bagaimana 
mengabdikan diri pada organisasi 
    
 
Skala Konflik Organisasi 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya bertentangan dengan kader lain karena pembicaraanya 
sulit saya pahami 
    
2 
Saya bertentangan dengan kader lain karena perilakunya yang 
tidak menyenangkan saya 
    
3 Saya tidak senang dengan perilaku kader lain kepada saya     
4 
Saya tidak akrab dengan kader lain karena mereka tidak 
terbuka dengan saya 
    
5 
Saya tidak senang dengan gagasan kader lain karena menurut 
saya tidak jelas 
    
6 
Saya merasa tidak cocok dengan atasan saya karena selalu 
meremehkan pendapat saya 
    
7 
Saya merasa tidak ada masalah saat berkomunikasi dengan 
kader lain 
    
8 
Saya merasa sangat senang ketika berbicara dengan kader lain 
karena bahasa mereka mudah saya pahami 
    
9 Saya merasa jelas dengan perintah atasan saya untuk bekerja     
10 
Tidak ada permasalahan antara saya dan kader lain karena 
tugas kami mudah dipahami 
    
11 
Saya merasa tidak senang dengan atasan saya karena 
pembagian anggota pada bidang saya lebih sedikit  
    
12 
Saya bertentangan dengan kader lain di bidang saya karena 
jenis pekerjaan yang saya rasa kurang cocok dengan diri saya 
    
13 Saya merasa iri dengan kader lain      
14 Saya merasa adanya perlakuan yang tidak adil dari atasan      
15 
Saya merasa tidak senang  dengan gaya kepemimpinan atasan 
saya 
    
16 
Saya tidak senang dengan atasan karena sikap yang dipakai 
kepada saya berbeda dengan kader lain  
    
17 
Saya merasa iri dengan kader lain karena saya jarang dibantu 
oleh atasan dalam bekerja 
    
18 
Saya akan bertanggung jawab demi mengurangi hal-hal yang 
tidak diinginkan dan untuk menjalankan tujuan organisasi 
    
19 
Saya merasa tidak bermalas-malasan dalam bekerjasama 
dengan kader lain  
    
20 
Mengambil keuntungan materil bukan perihal yang baik 
dalam berorganisasi menurut saya 
    
21 
Saya merasa harus bersikap jujur untuk untuk mencapai 
pekerjaan yang baik dan terhindar dari masalah 
    




Saya merasa tidak ada pertentangan dengan kader lain karena 
saya paham betul dengan apa yang dibicarakan kader tersebut 
    
24 
Saya merasa akbrab dengan sesama kader karena mereka 
selalu terbuka saat berbicara 
    
25 
Saya senang dengan kader lain karena perilakunya 
menyenangkan saya 
    
26 Gagasan dari kader lain sangat jelas menurut saya     
27 
Saya bertentangan dengan kader lain karena terjadi 
kesalahfahaman saat berbicara dengannya 
    
28 
Saya merasa tidak jelas dengan perintah atasan saya dalam 
bekerja  
    
29 
Saya bertentangan dengan kader lain karena saya tidak paham 
apa yang menjadi tugas saya dan kader lain 
    
30 
Saya bertentangan dengan atasan saya karena informasi terkait 
permasalahan organisasi tidak disampaikan secara 
keseluruhan kepada saya  
    
31 
Saya merasa tidak ada perlakuan yang tidak adil antara saya 
dan kader lain dari atasan 
    
32 
Saya merasa tidak ada permasalahan iri hati dengan kader dari 
bidang lain 
    
33 
Saya merasa perlakuan dan sikap atasan saya adil kepada 
semuanya  
    
34 
Saya merasa senang dengan apresiasi yang diberikan atasan 
kepada saya 
    
35 
Saya merasa tidak ada masalah dengan kader bidang lain 
walaupun saya jarang dibantu oleh atasan 
    
36 Saya merasa tidak iri dengan kader lain karena jabatannya      
37 
Saya merasa dalam berorganisasi tidak terlalu penting 
bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan  
    
38 Saya merasa malas bekerja dengan kader lain      
39 
Saya merasa perlu sedikit mengambil keuntungan materil 
dalam berorganisasi  
    
40 
Menurut saya ketika bekerja tidak perlu terlalu jujur untuk 
mencapai pekerjaan yang baik  











Skala Kepemimpinan Transformasional dan  
Skala Konflik Organisasi (Penelitian) 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Salam Sejahtera, 
 
Kawan – kawan yang berbahagia, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang mengerjakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan 
agar mendapatkan kelulusan.  
Saya memohon kesediaan kawan – kawan untuk membantu saya dalam mengisi skala 
ini. Kawan – kawan tidak perlu ragu untuk menjawab pernyataan yang tersedia karena ini 
digunakan untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaan jawaban kawan – kawan akan 
terjamin. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena setiap jawaban mempunyai makna dalam 
penelitian ini. 
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian ini yang telah kawan – 
kawan isi sebelumnya secara lengkap. Saya ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Hormat Saya, 
 
 Fuad Ardiansyah 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
5. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan kawan – kawan, dengan memberikan 
tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan : 
SS : Bila anda Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada 
S : Bila anda Setuju dengan pernyataan yang ada 
TS : Bila anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 
STS : Bila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 
6. Apabila terdapat kesalahan berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban sebelumnya dan 
beri tanda silang (X) pada jawaban yang baru. 
7. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati 
 
8. Isilah identitas anda dibawah ini : (beri tanda silang X yang sesuai dengan anda) 
Nama (Inisial) :  
Jenis kelamin  :              Laki – laki                Perempuan 
Tahun Diklat :              2011              2012              2013             2014              2015 




Skala Kepemimpinan Transformasional  
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1 
Saya mempercayai kemampuan ketua dalam mengatasi 
rintangan atau permasalahan 
    
2 
Ketua bersikap acuh kepada anggotanya yang membutuhkan 
perhatian 
    
3 Ketua selalu menjaga jarak dengan anggotanya     
4 
Ketua menyampaikan kondisi-kondisi oraganisasi secara 
umum kepada anggotanya 
    
5 
Ketua mempunyai misi atau tujuan yang diberitahukan 
kepada saya 
    
6 Ketua memberikan ucapan-ucapan yang membesarkan hati     
7 
Dalam pencapaian target, ketua saya meremehkan 
kemanpuan anggotanya 
    
8 
Ketika melakukan kesalahan ketua menyalahkan pekerjaan 
saya tanpa memberikan alasan yang jelas 
    
9 
Ketua bersikap biasa jika saya mengerjakan tugas dengan 
baik 
    
10 
Ketua memberikan perhatian kepada anggotanya yang 
tampaknya butuh perhatian 
    
11 Ketua saya mau mendengarkan keluhan anggotanya     
12 
Ketua memberikan saran-saran sewaktu saya 
membutuhkannya 
    
13 Ketua sewenang-wenang dalam memimpin anggotanya     
14 
Ketua tidak memberikan kenyamanan bagi saya dalam 
bekerja 
    
15 Saya tidak percaya kepada ketua saya     
16 
Ketua tidak mampu menumbuhkan rasa hormat saya 
kepadanya 
    
17 
Ketua tidak mempunyai bakat yang khusus untuk 
mengetahui apa yang benar-benar penting untuk diperhatikan 
    
18 
Ketua mengembangkan berbagai cara untuk merangsang 
kemampuan anggotanya 
    
19 
Ketua memastikan bahwa saya telah berfikir secara matang 
sebelum bertindak 
    
20 
Ketua tidak memberikan motivasi pada anggota yang ingin 
maju dalam bekerja 
    
21 
Ketua tidak memberitahukan harapan-harapannya tentang 
kinerja yang tinggi kepada saya 
    
22 
Ketua saya tidak pernah memberi contoh bagaimana 
mengabdikan diri pada organisasi 
    
 
Skala Konflik Organisasi 
No. Pernyataan SS S TS STS 




Saya tidak akrab dengan kader lain karena mereka tidak 
terbuka dengan saya 
    
3 
Saya tidak senang dengan gagasan kader lain karena menurut 
saya tidak jelas 
    
4 
Saya merasa tidak cocok dengan atasan saya karena selalu 
meremehkan pendapat saya 
    
5 
Saya merasa tidak ada masalah saat berkomunikasi dengan 
kader lain 
    
6 
Saya merasa sangat senang ketika berbicara dengan kader lain 
karena bahasa mereka mudah saya pahami 
    
7 Saya merasa jelas dengan perintah atasan saya untuk bekerja     
8 
Tidak ada permasalahan antara saya dan kader lain karena 
tugas kami mudah dipahami 
    
9 
Saya merasa tidak senang dengan atasan saya karena 
pembagian anggota pada bidang saya lebih sedikit  
    
10 
Saya bertentangan dengan kader lain di bidang saya karena 
jenis pekerjaan yang saya rasa kurang cocok dengan diri saya 
    
11 Saya merasa iri dengan kader lain      
12 Saya merasa adanya perlakuan yang tidak adil dari atasan      
13 
Saya merasa iri dengan kader lain karena saya jarang dibantu 
oleh atasan dalam bekerja 
    
14 
Saya akan bertanggung jawab demi mengurangi hal-hal yang 
tidak diinginkan dan untuk menjalankan tujuan organisasi 
    
15 
Saya merasa tidak bermalas-malasan dalam bekerjasama 
dengan kader lain  
    
16 
Mengambil keuntungan materil bukan perihal yang baik 
dalam berorganisasi menurut saya 
    
17 
Saya merasa harus bersikap jujur untuk untuk mencapai 
pekerjaan yang baik dan terhindar dari masalah 
    
18 Saya merasa senang dengan perilaku kader lain     
19 
Saya merasa tidak ada pertentangan dengan kader lain karena 
saya paham betul dengan apa yang dibicarakan kader tersebut 
    
20 
Saya merasa akbrab dengan sesama kader karena mereka 
selalu terbuka saat berbicara 
    
21 
Saya senang dengan kader lain karena perilakunya 
menyenangkan saya 
    
22 Gagasan dari kader lain sangat jelas menurut saya     
23 
Saya merasa tidak jelas dengan perintah atasan saya dalam 
bekerja  
    
24 
Saya bertentangan dengan kader lain karena saya tidak paham 
apa yang menjadi tugas saya dan kader lain 
    
25 
Saya bertentangan dengan atasan saya karena informasi terkait 
permasalahan organisasi tidak disampaikan secara 
keseluruhan kepada saya  
    
26 
Saya merasa senang dengan apresiasi yang diberikan atasan 
kepada saya 
    
27 
Saya merasa tidak ada masalah dengan kader bidang lain 
walaupun saya jarang dibantu oleh atasan 
    




Saya merasa dalam berorganisasi tidak terlalu penting 
bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan  
    
30 Saya merasa malas bekerja dengan kader lain      
31 
Saya merasa perlu sedikit mengambil keuntungan materil 
dalam berorganisasi  
    
32 
Menurut saya ketika bekerja tidak perlu terlalu jujur untuk 
mencapai pekerjaan yang baik  





















































Uji Validitas Dan Realibilitas Skala Kepemimpinan Transformasional 
1. Pengujian Pertama 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 79,1509 97,284 ,298 ,896 
VAR00002 79,0377 98,422 ,177 ,898 
VAR00003 79,0000 95,692 ,363 ,895 
VAR00004 79,4906 93,678 ,417 ,895 
VAR00005 79,6226 96,432 ,275 ,897 
VAR00006 79,7170 98,053 ,196 ,898 
VAR00007 79,2642 94,621 ,453 ,894 
VAR00008 79,1887 95,618 ,356 ,896 
VAR00009 79,0943 96,356 ,416 ,895 
VAR00010 79,3396 90,767 ,632 ,890 
VAR00011 79,2453 94,881 ,444 ,894 
VAR00012 79,2830 94,745 ,411 ,895 
VAR00013 79,7547 93,881 ,475 ,893 
VAR00014 79,3585 91,773 ,621 ,890 
VAR00015 79,2830 90,707 ,726 ,888 
VAR00016 79,1887 92,925 ,568 ,891 
VAR00017 79,2642 93,275 ,454 ,894 
VAR00018 79,3962 91,436 ,561 ,891 
VAR00019 79,0566 91,016 ,706 ,889 
VAR00020 79,4528 94,599 ,412 ,895 
VAR00021 79,5094 88,985 ,709 ,888 
VAR00022 79,3208 94,299 ,523 ,893 
VAR00023 79,4340 98,827 ,112 ,900 
VAR00024 79,3962 93,552 ,514 ,893 
VAR00025 79,3019 91,407 ,584 ,891 
VAR00026 79,3396 96,690 ,247 ,898 
VAR00027 79,4340 92,443 ,517 ,892 





2. Pengujian Kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00003 61,7170 78,130 ,315 ,906 
VAR00004 62,2075 75,937 ,404 ,905 
VAR00007 61,9811 76,365 ,477 ,903 
VAR00008 61,9057 77,856 ,327 ,906 
VAR00009 61,8113 77,848 ,457 ,903 
VAR00010 62,0566 73,093 ,637 ,899 
VAR00011 61,9623 77,229 ,410 ,904 
VAR00012 62,0000 76,846 ,402 ,904 
VAR00013 62,4717 75,946 ,476 ,903 
VAR00014 62,0755 74,187 ,611 ,900 
VAR00015 62,0000 73,077 ,730 ,897 
VAR00016 61,9057 74,818 ,594 ,900 
VAR00017 61,9811 75,327 ,460 ,903 
VAR00018 62,1132 73,372 ,590 ,900 
VAR00019 61,7736 73,563 ,691 ,898 
VAR00020 62,1698 76,374 ,431 ,904 
VAR00021 62,2264 71,409 ,721 ,896 
VAR00022 62,0377 76,575 ,501 ,902 
VAR00024 62,1132 75,295 ,547 ,901 
VAR00025 62,0189 73,673 ,589 ,900 
VAR00027 62,1509 74,746 ,510 ,902 
VAR00028 61,9245 73,687 ,649 ,899 
 
Uji Validitas Dan Realibilitas Skala Konflik Organisasi 
1. Pengujian Pertama 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 94,0566 302,670 -,132 ,917 
VAR00002 93,8491 293,246 ,212 ,913 
VAR00003 94,1321 284,309 ,449 ,910 
VAR00004 94,0377 289,806 ,350 ,911 
VAR00005 93,9434 275,978 ,669 ,907 
VAR00006 93,9245 285,879 ,385 ,911 
VAR00007 93,8679 283,194 ,547 ,909 
VAR00008 93,9811 284,057 ,477 ,910 
VAR00009 94,0755 280,225 ,617 ,908 
VAR00010 93,9811 288,865 ,369 ,911 
VAR00011 94,0566 290,324 ,332 ,911 
VAR00012 93,8113 279,618 ,627 ,908 
VAR00013 94,0000 275,423 ,663 ,907 
VAR00014 93,8302 282,798 ,518 ,909 
VAR00015 93,9811 293,788 ,139 ,914 
VAR00016 93,8302 296,567 ,072 ,914 
VAR00017 94,0755 282,494 ,468 ,910 
VAR00018 94,1321 282,463 ,496 ,910 
VAR00019 93,9434 289,208 ,332 ,911 
VAR00020 94,0377 279,960 ,577 ,908 
VAR00021 94,2264 275,755 ,719 ,907 
VAR00022 93,9623 278,229 ,690 ,907 
VAR00023 93,9623 282,075 ,648 ,908 
VAR00024 94,1132 282,602 ,526 ,909 
VAR00025 94,0755 285,033 ,526 ,909 
VAR00026 93,9811 280,980 ,630 ,908 
VAR00027 93,7547 296,189 ,103 ,914 
VAR00028 93,9434 290,401 ,310 ,912 
VAR00029 93,9245 286,263 ,412 ,911 
VAR00030 93,7170 283,668 ,474 ,910 
VAR00031 93,8491 295,823 ,105 ,914 
VAR00032 94,0943 289,433 ,289 ,912 
VAR00033 94,0000 288,231 ,293 ,912 
VAR00034 94,0566 284,054 ,438 ,910 
VAR00035 94,0000 281,385 ,517 ,909 
VAR00036 94,0377 284,537 ,465 ,910 
VAR00037 94,0189 282,019 ,468 ,910 
VAR00038 94,0377 277,806 ,646 ,908 
VAR00039 94,0755 284,610 ,413 ,911 
VAR00040 94,0755 283,148 ,448 ,910 
37 
 
2. Pengujian Kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00003 74,3774 245,624 ,426 ,924 
VAR00004 74,2830 249,938 ,357 ,925 
VAR00005 74,1887 237,502 ,661 ,921 
VAR00006 74,1698 245,451 ,417 ,924 
VAR00007 74,1132 243,372 ,570 ,922 
VAR00008 74,2264 245,486 ,450 ,924 
VAR00009 74,3208 240,722 ,634 ,922 
VAR00010 74,2264 249,602 ,354 ,925 
VAR00011 74,3019 250,292 ,344 ,925 
VAR00012 74,0566 240,593 ,628 ,922 
VAR00013 74,2453 236,919 ,657 ,921 
VAR00014 74,0755 243,802 ,510 ,923 
VAR00017 74,3208 242,376 ,497 ,923 
VAR00018 74,3774 243,393 ,492 ,923 
VAR00019 74,1887 250,310 ,303 ,925 
VAR00020 74,2830 240,668 ,587 ,922 
VAR00021 74,4717 236,639 ,734 ,920 
VAR00022 74,2075 239,552 ,683 ,921 
VAR00023 74,2075 242,398 ,670 ,921 
VAR00024 74,3585 242,888 ,545 ,923 
VAR00025 74,3208 245,684 ,525 ,923 
VAR00026 74,2264 242,063 ,624 ,922 
VAR00028 74,1887 250,694 ,308 ,925 
VAR00029 74,1698 246,874 ,409 ,924 
VAR00030 73,9623 245,229 ,444 ,924 
VAR00034 74,3019 244,638 ,441 ,924 
VAR00035 74,2453 242,150 ,521 ,923 
VAR00036 74,2830 244,668 ,484 ,923 
VAR00037 74,2642 243,467 ,448 ,924 
VAR00038 74,2830 238,707 ,655 ,921 
VAR00039 74,3208 244,914 ,424 ,924 




Hasil Uji Skala 
No. Aspek No. Item No. Item Valid 




































Total  28 22 6 
Konflik Organisasi 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2011 8 2,5 2,5 2,5 
2012 37 11,7 11,7 14,2 
2013 74 23,3 23,3 37,5 
2014 82 25,9 25,9 63,4 
2015 116 36,6 36,6 100,0 
Total 317 100,0 100,0  
JABATAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 171 53,9 53,9 53,9 
2 146 46,1 46,1 100,0 
Total 317 100,0 100,0  
Kepemimpinan Transformasional 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 175 55,2 55,2 55,2 
Tinggi 142 44,8 44,8 100,0 
Total 317 100,0 100,0  
 
Konflik Organisasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 194 61,2 61,2 61,2 
Tinggi 123 38,8 38,8 100,0 










136 42.9 42.9 42.9























Jenis Kelamin * Kepemimpinan Transformasional Crosstabulation
22 94 20 136
6.9% 29.7% 6.3% 42.9%
24 126 31 181
7.6% 39.7% 9.8% 57.1%
46 220 51 317
14.5% 69.4% 16.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count








Jenis Kelamin * Konfl ik Organisasi Crosstabulation
9 114 13 136
2.8% 36.0% 4.1% 42.9%
22 134 25 181
6.9% 42.3% 7.9% 57.1%
31 248 38 317
9.8% 78.2% 12.0% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count








Kepemimpinan Transformasional * Konflik Organisasi * Jenis Kelamin Crosstabulation
16 6 22
11.8% 4.4% 16.2%
4 83 7 94
2.9% 61.0% 5.1% 69.1%
5 15 20
3.7% 11.0% 14.7%
9 114 13 136
6.6% 83.8% 9.6% 100.0%
2 14 8 24
1.1% 7.7% 4.4% 13.3%
9 100 17 126
5.0% 55.2% 9.4% 69.6%
11 20 31
6.1% 11.0% 17.1%
22 134 25 181
12.2% 74.0% 13.8% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count




















































Test distribution is Normal.a. 






























Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate


































Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Kepemimpinan Transf ormasionala. 
Dependent  Variable: Konf lik Organisasib. 
Coefficientsa
102.225 3.814 26.799 .000










































DATA KASAR KEPEMIMINAN TRANSFORMASIONAL 
 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 2 4 4 4 1 1 4 3 4 4 2 1 1 2 2 4 3 2 4 3 
2 3 1 1 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
6 3 1 1 3 4 4 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 
7 4 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
8 3 2 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 
9 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
10 3 2 1 3 4 3 2 1 1 4 4 4 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 
11 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 
12 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
13 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 
14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
15 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
16 4 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 
17 4 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 1 1 1 1 2 4 4 1 2 2 
18 3 1 1 3 3 3 1 1 2 3 3 4 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 
19 4 1 1 2 4 4 1 1 3 3 4 4 1 2 1 3 3 4 3 1 2 1 
20 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 
21 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
22 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 
24 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 
27 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 1 2 1 2 3 4 3 4 
29 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 1 1 1 2 1 1 4 3 3 4 4 4 
46 
 
30 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 
31 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 1 2 1 1 1 4 1 3 2 3 2 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
33 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 4 2 4 4 2 2 1 1 3 4 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 3 
36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
37 4 4 4 1 2 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 3 3 2 3 3 4 4 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
41 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 
42 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
43 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
44 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 
45 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 
48 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
49 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 
50 3 2 2 1 1 4 2 4 2 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
51 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 
52 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
59 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 
60 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 
63 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
47 
 
64 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 
65 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 1 3 3 2 2 4 4 3 3 4 
67 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 4 1 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
69 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
70 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 4 
73 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
75 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 1 3 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
77 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
79 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
80 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
81 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
83 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
84 4 3 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
86 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 
87 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 2 3 4 
89 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 2 4 3 4 2 3 
92 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
95 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 1 3 1 3 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
97 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 3 
48 
 
98 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 
99 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
100 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
101 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 
102 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
104 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 
105 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
106 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
107 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
108 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
110 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 4 4 2 
111 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
112 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
113 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
115 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
116 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
117 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 3 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
121 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
123 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
124 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 
126 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
127 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
128 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
129 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 
130 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 
131 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
49 
 
132 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
133 3 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
134 3 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
135 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
136 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
137 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
138 2 1 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 
139 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
140 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 
141 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
143 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
144 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
145 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
146 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
147 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
148 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 1 4 4 2 4 4 4 1 2 3 
149 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
150 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
151 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
152 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 
154 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
155 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 
156 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
157 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
158 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
159 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
160 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 
161 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
162 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
163 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 
164 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
165 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
50 
 
166 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 4 1 1 2 
167 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
168 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 2 
169 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
170 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
171 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
172 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
173 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
174 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
175 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4 
176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
177 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 
178 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
179 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
180 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 
181 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
182 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
183 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
184 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
185 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
186 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 
187 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
188 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
189 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
190 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 
191 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
192 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
193 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 
194 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
195 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
196 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
197 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 
198 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 
199 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
51 
 
200 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
201 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 3 
203 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
204 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
205 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
206 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
207 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
208 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 
209 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
210 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
211 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 
212 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
213 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
214 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 
215 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
216 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 
217 3 2 2 1 1 4 2 4 2 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
218 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 
219 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 
220 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
221 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
222 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
224 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
225 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
226 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
227 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
229 3 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
230 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
231 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
232 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
233 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
52 
 
234 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 
235 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
236 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
237 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
238 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 
239 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 
240 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
241 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
242 3 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
243 3 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
244 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
245 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
246 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
247 2 1 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 
248 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
249 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 
250 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
251 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
252 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
253 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
254 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
255 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
256 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
257 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 1 4 4 2 4 4 4 1 2 3 
258 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
259 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
260 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
261 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 
263 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
264 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 
265 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
266 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
267 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 
 
268 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
269 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
270 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
271 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
272 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
273 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
274 4 3 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
275 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
276 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
277 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
278 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 
279 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 
280 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
281 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 
282 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
284 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
285 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
286 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
287 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
288 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 
289 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
290 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
291 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 
292 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
293 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
294 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 
295 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
296 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
297 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
298 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 
299 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
300 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 
301 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
54 
 
302 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
303 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
304 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
305 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
306 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
307 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
308 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
309 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
310 3 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
311 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
313 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
314 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
315 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 
316 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 












DATA KASAR KONFLIK ORGANISASI 
 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 2 4 4 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 4 1 2 1 2 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 
6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 1 2 
8 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
10 4 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 3 2 1 1 2 1 3 
11 1 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 4 3 2 2 2 1 1 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 4 4 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 
14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 
17 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 
18 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
19 4 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 
20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 
21 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 
22 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
23 4 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
26 1 1 4 1 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
27 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
28 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
29 1 1 1 1 4 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 
56 
 
30 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 3 3 1 
31 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 
33 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
34 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
35 2 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 2 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 4 1 2 1 3 3 4 4 4 4 
36 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
38 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
39 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
41 2 4 2 2 1 2 1 2 4 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 3 1 
42 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
43 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 
44 2 4 4 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 3 
48 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
49 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 3 
50 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 1 4 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
51 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 
52 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
54 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 
57 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 
58 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 
59 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 2 1 
60 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
61 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
62 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
63 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 
 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 
65 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
66 2 2 2 4 3 2 2 1 4 2 2 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 
67 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 
68 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
70 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
71 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
73 4 4 4 2 2 3 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
74 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
75 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
78 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 
79 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
80 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 1 2 4 3 2 1 2 3 2 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 
81 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 
82 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
83 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
84 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
85 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
86 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 
87 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
88 4 1 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 1 1 
89 4 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 4 4 2 2 2 3 1 1 3 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 
92 2 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
94 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
96 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 1 2 3 1 
97 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
58 
 
98 1 1 2 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
99 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 2 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
101 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
102 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 1 1 2 1 1 
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 4 2 1 1 2 2 1 2 
105 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 4 
106 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
107 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 3 1 1 3 
108 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
110 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 
111 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
112 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
113 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
114 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
115 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
116 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2 
117 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 
119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
120 4 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 
121 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 
122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
123 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 
124 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 
125 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 3 
126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
127 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
129 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
130 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
131 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 
59 
 
132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
133 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 1 1 
134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 1 
136 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
137 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
138 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
140 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
141 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
143 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
144 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
145 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
146 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 
147 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 
148 1 4 2 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 1 4 1 2 4 1 2 4 3 
149 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
151 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
152 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 
153 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
154 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 
155 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
156 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
157 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
158 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
159 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 1 
160 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 
161 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
162 4 4 2 4 3 2 3 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
163 4 4 4 4 3 3 4 4 1 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 
164 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
165 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 
 
166 4 4 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 4 4 1 2 2 4 4 4 3 3 1 1 3 3 2 
167 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
168 2 4 4 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 4 1 2 1 2 
169 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 
170 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
171 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
172 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 
173 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
174 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 1 2 
175 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
176 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
177 4 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 4 3 2 1 1 2 1 3 
178 1 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 4 3 2 2 2 1 1 2 
179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
180 4 4 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 
181 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
183 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 
184 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 
185 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
186 4 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 
187 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 
188 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 
189 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
190 4 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 
191 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
192 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
193 1 1 4 1 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
194 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
195 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
196 1 1 1 1 4 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 
197 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 3 3 1 
198 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
199 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 
61 
 
200 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
201 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
202 2 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 2 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 4 1 2 1 3 3 4 4 4 4 
203 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
205 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
206 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 
207 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
208 2 4 2 2 1 2 1 2 4 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 3 1 
209 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
210 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 
211 2 4 4 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
213 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
214 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 3 
215 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
216 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 3 
217 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 1 4 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
218 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 
219 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 
220 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
221 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
222 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
223 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
224 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
225 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2 
226 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
227 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 
228 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
229 4 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 
230 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 
231 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
232 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 
233 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 
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234 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 3 
235 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
236 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
237 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
238 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
239 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
240 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 
241 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
242 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 1 1 
243 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
244 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 1 
245 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
246 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
247 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
248 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
249 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
250 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
251 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
252 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
253 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
254 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
255 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 
256 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 
257 1 4 2 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 1 4 1 2 4 1 2 4 3 
258 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
259 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
260 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
261 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 
262 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
263 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 
264 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
265 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
266 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
267 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
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268 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 1 
269 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
270 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 1 2 4 3 2 1 2 3 2 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 
271 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 
272 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
273 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
274 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
275 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
276 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 
277 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
278 4 1 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 1 1 
279 4 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 4 4 2 2 2 3 1 1 3 
280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
281 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 
282 2 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 
283 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
284 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
285 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
286 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 1 2 3 1 
287 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
288 1 1 2 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
289 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 2 
290 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
291 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
292 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 1 1 2 1 1 
293 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
294 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 4 2 1 1 2 2 1 2 
295 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 4 
296 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
297 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 3 1 1 3 
298 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 
299 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
300 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 
301 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
64 
 
302 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
303 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
304 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
305 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
306 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2 
307 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
308 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 
309 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
310 4 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 
311 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 
312 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
313 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 
314 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 
315 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 3 
316 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
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